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Ｑ/＋１次の局所的決定性をもつ安定型の定常過程が得られる。
４．６．２Ｑ/パラメータ安定運動（線形加法過程）
上の例で，Ｓｆ＝(ｘｅＲｄ;|x-tl≦|tl}とすると，パラメータをどの直線に制限しても
独立増分の安定過程が得られるが，これ１Ｍ/＋１次の局所決定性をもつ。実は，出てくる
球が総て原点を共有することより，さらに強くｃ】/次の局所決定性を持つこともわかる。
４．７種々の決定性について。
何種類も決定性の概念が出てきているので，整理しないと混乱がおきる。
lSetindexedprocessでありかつその定義集合Ｓｆの形が与えられているとする。こ
のとき，任意の〃＋１個の時点をとり，これに対する〃＋１次元の結合分布が，それ自
身の〃＋１個の〃次元周辺分布のみから決定される場合。いわば，測度による〃次局
所決定性。（〃c/〃e"sjo"α／/Ｍ/ぬた”ｉ"た池Cl／ＣＯ"伽ノノ”eａｓ"γc）
２．上の条件のない，即ちsetindexedsetであることもわかっていない場合で，ｌ）
のような決定性を持つ場合，局所決定性（'Ｍ〃c"sjo"αノノリcαノc】した'wOj"jSw）
３．総ての〃次元分布がわかれば,それから〃＋1次元分布が決定できる｡確率過程とし
ての決定性。（〃Q/〃e"sjo"αノぬた”/"た"ｚａｓａｐ"cess）
初等幾何に由来する安定型確率過程の決定性 2３
決定性の強さは測度による〃-次局所決定性＞〃-次局所決定性であり，上の例と定義集合に
円錘を用いるチェンソフ型は，測度によるＱ/＋１次局所決定性をもち，ｑ/＋２次の局所決定
性をもつ｡また,線形加法過程7は測度によるｑｒ次局所決定性とα＋１次局所決定性をもつ。
更に森氏の構成と，ラドン変換を用いれば，確率過程として２次の決定性を持つこともわ
かる。
set-indexedprocessの局所的決定性は初等幾何学的性質の反映であるが，確率過程とし
ての決定性はむしろ測度論的なものであることを注意しておく。また，これらとは異なり，
スペクトルが純点でない安定過程の決定性については古城氏の研究8がある事を付け加えて
おく。
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DeternlinismsofStableProcessesDerivedfrom
ElernentaryGeometry
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Someofstableset-indexedprocesseshaveapropertycalleddeterminismThis
propertycomesfromthefollowingfactinelementarygeometry;intheqMimensional
Euclideanspace，thereexistconfigurationsofd＋１sphereswhichdevidethewhole
spacｅｉｎｔｏ２ｄ+lsub-regionsbutnoconfiguratioｎｓｏｆｃｉ/＋２sphereswhichdevidethe
spaceinto２．+２regionslnthelatercase,ｔｈｅｍａｘｉｍｕｍｎｕｍｂｅｒｏｆｒｅｇｉｏｎｓｉｓ７×2.-1．
ThisfacttellsusthatthesetindexedprocesswhichemploysQﾉｰspheresasthedefining
setshasq/＋l-dimensionaldeterminism．
